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A study on Development of Math Class to Form the Concept of Probability 
-Focusing on Perspectives and Ideas of Math to Form the Concept of 
Probability-
Shoji Suzuki 
The purpose of this research was to develop a method of teaching and evaluation to foster perspectives and 
ideas of math to form the concept of probability. First, a perspectives and ideas of math were made, which was 
needed to make a goal and contents of learning which were related to“Probability”in elementary education and 
to form the concept of probability. Second, concrete achievements of students were made in each class based on 
the viewpoint and the attitude of math. In respect of teaching method, every class was done in the following order, 
students (1) made a prediction, (2) carried out an experiment, (3) considered based on a result. In respect of the 
method of evaluation，“Selιevaluation activity of OPPA”was adopted. As a result of the teaching method, it 
became clear that the teaching method was effective to foster the perspectives and ideas of math to form the 
concept of probability. This was because concrete achievements of students were made in each class and feedback 
based on the self-evaluation activity was given to the students. There is stil room for improvement to enable 
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り，行動化へとつながっていったと考える。そし 論文発表会論文集， pp.433-438, 2006 
て，そのことが確率概念形成に向けて必要な数学
的な見方・考え方の定着へと結びついたのである。
課題としては， 2点あげられる。
( 1）数学的な見方・考え方の精選
一点目は，確率概念形成に向けて必要な数学的
な見方・考え方の精選である。今回，広島大学の
松浦武人先生の論文をもとに，新たに開発した単
元の中で引き出したい数学的な見方・考え方を4
観点8項目設定した。実際に授業を行ってみて，
4観点8項目は多すぎると感じた。確かにどの見
方・考え方も大切であり， しかも，これらは確率
概念形成に向けて必要な数学的な見方・考え方の
全てではない。今後は，確率概念形成に向けて必
要な数学的な見方・考え方を，既存の学習領域の
中で学ぶことができるものと，新設した「確率に
つながる単元」のなかでしか学ぶことができない
ものとを明確にし，他の領域と関連付けながらそ
の育成をめざす必要がある。
(2）小中における学習内容の分け方
二点目は，中学校での学習との棲み分けである。
小学校においての学習は「生活概念としての直感
的・主観的な確率概念、を統計的確率の概念の素地
へと高めることを目標とし，思考する時の根拠は，
直感的・操作的・統計的な思考とする」こと，中
学校においての学習は「科学的概念としての数学
的確率や統計的確率の概念、の育成することを目標
とし，思考する時の根拠は，根元事象が同様に確
からしいという条件を満たしているかどうかとす
る」ことと設定した。その目標に向けて，ゴール
の姿は明確に分けることはできたが，学習内容が
重複してしまう場合があった。今後は，小中学校
における確率概念形成に向けて必要な数学的な見
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